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  I 
摘  要 
随着国家“文化走出去”战略的号召，越来越多的中国传统文学与典籍陆陆续
续被翻译成多国语言文字，传播到世界各地。然而，中国少数民族文学这一块文
化瑰宝却一直迟迟没有得到应有的重视。近年来，在一些民俗文化学者的提议之
下，才开始启动少数民族文学的翻译项目。本文中笔者仅以壮族神话的汉译日翻
译项目为例，对于广西地区民间流传的壮族神话进行了中译日，并对翻译进行分
析与总结。 
本翻译报告遵循文化传播主旨，主要是从语言、文化和文风三个方面对神话
文本进行总体性把握，在此基础上来判断词汇、句子的翻译方法，以及翻译技巧
的选择与运用，总结出尝试性的解决策略。其中不仅包含一些极具壮族民族特色
的翻译方法与技巧，也包含了一些对于神话的汉日翻译具有普适性的翻译方法与
技巧。最大限度使神话原文的基本信息、文化内涵、整体风格和神韵在译文中得
以再现，实现既保留原有信息和文化内涵又增加译文可读性的翻译目标。希望能
给做神话汉日翻译的译者们提供借鉴和参考，为促进中国和日本民间文化的进一
步交流尽一份力。 
 
关 键 词: 神话；日译；壮族 
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要 旨 
世界への発信を強化する中国文化戦略をきっかけに、中国の古典文学や典籍
の外国語訳が続々と世に出つつあり、より多くの影響力を果たしている。一方、
少数民族文学はそれほど人々の注目を浴びていない。近年、一部の民族学者の
努力の下で、少数民族文学の翻訳プロジェクトがようやく発足することができ
た。筆者はチワン族の神話を例として、その日本語訳を巡って、分析した。 
本稿は主に、言語、文化、風格三つの面からチワン族の神話を分析し、日本
語訳の特徴を明らかにする。これに基づいて、語彙と語句の翻訳方法及び翻訳
技法を推敲し、よりよい和訳を追及する。 
 
キーワード: 神話、日本語訳、チワン族 
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 1 
序 言 
随着国家“文化走出去”战略的号召，越来越多的中国传统文学与典籍陆陆续
续被翻译成多国语言文字，传播到世界各地。然而，中国少数民族文学这一块文
化瑰宝却一直迟迟没有得到应有的重视。近年来，在一些民俗文化学者的提议之
下，才开始启动少数民族文学的翻译项目。本文仅以壮族神话为例，就其的日译
加以分析。笔者有幸参与了关于广西壮族民间流传神话的日译项目，这个翻译项
目对于壮族文化的保留和传播，对于中日民间文化的交流具有很大的实用价值和
现实意义。 
在翻译过程中，首先是准确理解原文，不仅弄清楚每个词和每句话的意思，
而且把握每篇神话的整体架构和文体特征。神话具有特色的情节进展和人物塑造
方法，需用心领悟。其次是流畅地表达译文，在最大限度保留原文基本信息、文
化内涵和行文风格的基础上，尽力做到译文流畅，属于地道的日语而无翻译痕迹。
最后，经过反复修改和校译才定稿。在这个壮族神话翻译实践的基础上撰写了该
翻译报告。 
本翻译报告分为五章，第一章为翻译任务介绍，包括翻译对象相关的背景知
识、所译文本的概况和翻译的目的及意义。第二章为翻译过程简介，包括了译前
工作的准备、翻译过程中翻译工具的使用和翻译后的审校。第三章为神话翻译的
难点分析，主要分为语言、文化、文体三个方面。第四章为神话翻译的特点与技
巧，主要通过从译文中选取实例进行探讨，分别从词汇的翻译、句子的翻译和翻
译技巧进行归纳总结。第五章为总结部分。以上综合说明如何最大限度地还原原
文信息和增加译文的可读性，以及遇到难点问题时如何采用适当的方法处理。 
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第一章 翻译任务 
1.1  翻译对象简介 
壮族是我国少数民族中，人口最多的一个民族。人口达一千三百三十七万人，
其中约有一千二百多万人聚居在广西壮族自治区境内，主要居于南宁、百色、河
池、柳州等地区。壮族有本民族的语言。壮语属汉藏语系壮侗语族壮傣语支；有
南北两大方言区，但语法结构、基本词汇大致相同。如今，多数的壮族人民能够
壮语、汉语兼用，并且使用汉字。壮族的铜鼓，是中华民族文化宝库中的一颗明
珠，壮族的花山壁画是一个令人惊叹的艺术奇葩，美丽的壮锦是壮族民间一种优
美的手工艺品。1 
该翻译项目的文本取材于广西地区代代相传的壮族神话。壮族是中国古老民
族的一支，具有悠久的历史和深厚的文化底蕴，有着丰富的神话故事。壮族的神
话也是中国神话的重要组成部分。壮族神话反应了壮族人民的民间信仰，认识自
然和改造自然的过程，以及先民们的生活方式和传统习俗。 
1.2  翻译文本介绍 
本文主要以《太阳和月亮》（广西南宁）、《嫦娥奔月》（广西玉林）、《七
颗星》（广西大新）、《戳太阳》（广西合山）、《公鸡叫太阳》（广西龙州）、
《特火请太阳》（广西都安）、《救月亮》（广西河池）等神话故事为文本，进
行日译。下面，先介绍一下本文所使用翻译文本的具体内容： 
1.《太阳和月亮》口述者：邓承学。采录者：艾可。流传地区：南宁市江南
区一带。内容：传说太阳和月亮是夫妻，星星是他们的孩子。太阳脾气暴躁，月
亮性情温和，月亮无法忍受残暴的丈夫，就分开了，太阳白天出来，月亮晚上出
来，星星们也只敢晚上出来玩耍。2 
2.《嫦娥奔月》口述者：韦锡芳。采录者：黄励德、黄安德。流传地区：桂
                                                        
1陈庆浩、王秋桂.中国民间故事全集 05 广西民间故事集贰[M].远流出版社. 1989. 
2王矿新.广西民间文学精选（11）南宁市卷[M].广西民族出版社. 1996. 
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 3 
东南一带。内容：神箭手后羿为解除民间疾苦射掉了十一个太阳，惹怒天公被贬
到人间。他去昆仑山王母娘娘那里讨取了半瓶不死药，回来的路上遇到皇帝选妃，
皇后把最漂亮的嫦娥赏给了他。但是皇帝和国舅都想得到嫦娥。皇帝设计支走后
羿后，想见嫦娥因撞见国舅未能得逞。后羿回来后，国舅诬陷嫦娥和皇帝有奸情。
两人感情破裂，嫦娥吃下不死药飘入月宫。3 
3.《七颗星》口述者：农高荣。采录者：农盛业。流传地区：大新县土湖乡、
下雷乡。内容：七仙女下凡游玩，同情忙着收割的孤儿，脱下翅膀相助。要回天
宫时七妹发现丢了翅膀回不去了，只好跟着孤儿回家，后来结为夫妻生了一个孩
子。有一天她在箱子里发现了翅膀，便插上飞回天宫。受王母娘娘及姐妹们责骂，
变成一颗暗淡的星星。4 
4.《戳太阳》口述者：不详。采录者：曾梦琴。流传地区：合山县一带。内
容：寡妇因孩子被晒熟很伤心气愤，用竹篙戳落十一个太阳，留一个在天上。5 
5.《公鸡叫太阳》口述者：黄海洋。采录者：丁伟程。流传地区：龙州县一
带。内容：天上最后一个太阳怕被后羿射掉，躲到一座大山后面，天地之间一片
漆黑。公鸡叫出了太阳，不仅受到人们的哺养而且获得了高高的鸡冠、美丽的羽
毛和金黄的脚。6 
6.《特火请太阳》口述者：韦汉斌、韦现超。采录者：黄大荣。流传地区：
都安县一带。内容：特火和达媚成亲的第七天，突然太阳不出来了，天地一片漆
黑。布洛陀让特火去昆仑山找天神帮忙。特火带着妻子的心，带着乡亲们的希望，
踏上了寻找太阳的路。到昆仑山后，天神告诉他去蓬莱岛吃到仙桃就能请出太阳。
特火吃了仙桃后变成雄鸡，叫出了太阳。7 
7.《救月亮》口述者：不详。采录者：韦鞣、韦秋同。流传地区：河池县一
带。内容：在一个山寨里住着一对年轻夫妇，妻子叫玛霞，丈夫叫刚都。一天晚
上月亮突然不见了。玛霞到寨前白莲山上去砍柴时救了一只兔子，兔子告诉她月
亮被狐狸精关押在岩洞里。玛霞想解救月亮却被狐狸精变成小花蛇捆了起来。刚
都到金鸡山取来龙珠给小花蛇吃。顿时变成一条大花龙，刚都和白兔骑在龙背上
                                                        
3罗秀兴.中国民间文学三套集成・广西卷之玉林市民间故事集[M].广西玉林市民间文学三套集成编委会. 
1987. 
4梁惠安.中国民间文学三套集成之大新县民间故事集[M].大新县三套集成编委会. 1988. 
5覃九宏.广西民间文学作品精选（14）合山市卷之光热的传说[M].广西民族出版社. 1997. 
6农秀琛.中国民间文学三套集成之龙州县故事集（第一集）[M].龙州县三套集成编委会. 1987. 
7农冠品、陆上来、过伟.女神•歌仙•英雄——壮族民间故事新选[M].广西民族出版社. 1992. 
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杀死了狐狸精，救出了月亮。月亮留他们住在了天上。8 
这些神话中，有的折射出先民对父系地位和母系地位评价的思想印记；有的
折射出先民对雄鸡崇拜的意念；有的反映出人类为了战胜大自然的灾害所进行的
努力。其中包含一些人们耳熟能详的神话，不过壮族人民对其做出了独特的解释。
其中也有问布洛陀、织壮锦、蒸五色糯饭这类具有壮族特色的情节。 
1.3 翻译目的及意义 
自党的十七届六中全会提出推动中华文化走向世界以来，党中央高度重视
“文化走出去”战略。而在推动文化走出去的进程中，翻译作为一个重要手段和媒
介对中国文化对外的传播，对中外文化的交流具有不可替代的作用。其中具有民
族文化特色的壮族神话的对外翻译具有重要意义。 
现将国内相关研究梳理如下： 
 
表 1.1 神话翻译相关的研究论文 
题目 作者 刊名 内容 时间 
希腊罗马神话典故及其翻译 钱维藩 上海外国语学院学报 英译中 1982 
漫话宗教神话与翻译 王颉 上海翻译 英译中 2010 
文化理解与话语翻译——对《西方神话
学读本》中部分误译的分析 
谢国先 韶关学院学报 英译中 2011 
神话文学的翻译形象解读——以《聊斋
志异》英译为例 
陈吉荣 天津外国语大学学报 中译英 2012 
希腊神话典故翻译方法初论 刘强 鸡西大学学报 英译中 2012 
中国少数民族文化典籍英译研究——
以满族说部之创世神话《天宫大战》英
译为例 
刘艳杰 大连民族学院学报 中译英 2013 
生态翻译学视角下的壮族神话英译译
者功能探析 
黄园园 百色学院学报 中译英 2014 
羌族民间口传文学翻译的赫尔墨斯困
境 
虞跃 贵州民族研究 中译英 2015 
基于文化交往_选择壮族神话英译策略 陆莲枝 百色学院学报 中译英 2015 
交往理论观照下壮族神话英译的主体
间性 
陆莲枝 百色学院学报 中译英 2016 
壮族神话的文化英译策略 陆莲枝 百色学院学报 中译英 2016 
壮族神话英译者的跨文化能力 李尚凤 百色学院学报 中译英 2016 
                                                        
8农冠品、曹延伟.壮族民间故事选（第一集）[M].广西人民出版社. 1982. 
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壮族神话标题英译策略探析——以《壮
族神话集成》为例 
李尚凤 百色学院学报 中译英 2016 
丁往道先生的翻译美学风格研究——
以《女娲补天》的翻译个案为例 
王茹茹 赤峰学院学报 中译英 2016 
俄罗斯的中国神话翻译与研究 成文艳 俄罗斯文艺 中译俄 2016 
“巴别塔神话”的别样诠释与翻译使命再
审视 
张晓明 中国外语学报 英译中 2016 
“翻译文化效应”视域下英语典故的希腊
神话传说渊源与翻译 
王崧珍 昌吉学院学报 英译中 2016 
 
通过表 1.1，我们发现关于中国神话汉日翻译的研究几乎为零。下面，让我
们接着看一下国内相关翻译报告。 
 
表 1.2 神话翻译相关的学位论文 
题目 作者 授予单位 内容 时间 
神话意象的传输—比勒尔英译《山海经》
研究 
程丽英 福建师范大学 中译英 2009 
广西民族文化英译策略探析——《广西
织绣文化》翻译报告 
徐婉洁 广西师范大学 中译英 2013 
《中国神话传说》（第一章）翻译项目
报告 
张夏青 华中科技大学 中译英 2013 
《广西少数民族故事选》（仫佬族、仡
佬族、苗族部分故事）翻译项目报告 
银香桂 广西大学 中译英 2014 
关于《神话的力量》的翻译实践报告 张民 广西师范大学 英译中 2014 
切罗基创世神话翻译实践报告 周聪 山东大学 英译中 2014 
以儿童为目标读者的希腊神话翻译中的
文化缺省以及翻译补偿策略研究 
杨曦 南京大学 英译中 2014 
《阿伊努神话》翻译报告 胡静 河南大学 日译中 2015 
文化翻译理论指导下玉石神话的英译策
略研究——以《玉石神话与中华认同的
形成》为例 
刘婉儿 北京理工大学 中译英 2015 
“四者在线”：《中国少数民族人类起源神
话研究》社科学术英译模式研究 
李虹 中央民族大学 中译英 2016 
《中国神话》中译英翻译实践报告 刘晓 西南科技大学 中译英 2016 
从功能对等原则看中国上古神话中神话
意象的翻译 
丁艳 外交学院 中译英 2016 
目的论视角下中国神话故事的翻译策略
研究——以《中国神话传说》的翻译为
例 
游晓敏 苏州大学 中译英 2016 
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通过表 1.2，我们发现有关神话外译的翻译报告只有一篇与日本相关的，而
且是日译中，尚未找到关于中国神话汉日翻译方面的报告。 
近年来，已有许多翻译人员意识到中国神话对外翻译方面研究的重要性。但
是纷纷投入到中国神话英译方面的研究当中，对中国神话汉日翻译方面的研究还
不多。本翻译报告从壮族神话的汉日翻译实践中得出了一些极具壮族民族特色的
翻译方法与技巧，也包含了一些对于神话的汉日翻译具有普适性的翻译方法与技
巧。希望在推动学术界加大关于中国神话的汉日翻译研究力度方面能尽微薄之
力。 
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 7 
第二章 翻译过程 
2.1  译前工作准备 
壮族是一个具有悠久历史和丰富文化的民族，所以神话故事很丰富。但是中
国的神话大都是散载于民间，由百姓流传记载的。研究壮族神话，要以搜集、整
理壮族民间文学资料为基础。学术界进行搜集、整理、翻译壮族民间文学的工作
主要是从 20 世纪 50 年代开始，取得了丰硕的成果，为深入研究壮族神话提供了
可以利用的宝贵资料。9并且使壮族民间口耳相传的神话，经过搜集转化为文字
记载，得以保存和流传开来。该翻译项目中的神话文本主要源自《广西民间文学
精选》、《中国民间文学三套集成》、《壮族民间故事选》等书籍。 
翻译准备阶段，阅读已有互译文本的中国和日本的神话，经常朗读培养语感，
并练习看着汉语用日语说出来。在此基础上建立了一定的翻译术语表，比如形容
天渐渐亮了可以用“だんだん夜があける”、“だんだん明るくなる”，第二天表示
为“あくる日”，狼狈不堪可译为“さんざんな目にあせてしまう”，形容笑声可用
“ウォーウオーほえる”、“クックっと笑う”，还有许多拟声拟态词，如“目をパ
チパチと開く”、“つくづくと見る”、“らんらんと光る”、“コロコロころがり出
る”，常见句型有“というのは…のことだ”、“といって、どうすることもできな
い”、“さも…ような…”、“ちっとも…ない”、“…ては…”等等。需要翻译的神话
文本中出现相同词汇或句型时，会借用其中的表达方式。 
2.2  翻译工具的使用 
在翻译过程中，发现神话文本里有不少民族文化特色的名词、熟语，这就要
求查找资料，参考相关文献或论文进行理解后翻译。使用到的查询工具主要有：
维基百（中文版）、维基百科（日文版）、百度百科、雅虎日本、谷歌、中国知
网、超星资源中心等比较权威和常用的搜索引擎工具。使用到的专业性比较强的
字典有：《现代汉语词典》、《广西民间故事辞典》、《拟声词・拟态词辞典》、
                                                        
9  王缉媛.交流与整合视野下的壮族民间文学[D].广西师范大学硕士毕业论文. 2013. 
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